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Allah bersama orang-orang yang sabar 
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“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
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Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga 
( H.R Muslim) 
 
"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah." 
(Abu Bakar Sibli) 
 
Di dunia ini jangan terlalu bergantung pada seseorang, karena bahkan 
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Defika Firman Triatmaja. 2017. E0013111. IMPLEMENTATION OF 
REGIONAL REGULATION NUMBER 3 YEAR 2010 REGARDING WASTE 
MANAGEMENT IN SURAKARTA CITY (CASE STUDY IN THE 
LIVELIHOOD OF SURAKARTA CITY ENVIRONMENT). Faculty of Law. 
Sebelas Maret University. 
This study aims to determine the suitability of the conduct of the 
implementation of the Regional Regulation No. 3 of 2010 on Waste Management in 
Surakarta and Surakarta City Government whether it has been able to overcome the 
problems of urban solid waste. This research is a descriptive empirical law. Primary 
data types such as interviews with the Environment Agency Surakarta. Secondary 
data types include primary legal materials, secondary, and tertiary. The data 
collection technique used was the study of literature and by using the technique of the 
interview or interviews, subsequent analysis technique used is qualitative data 
analysis model, using, grouping and sorting data obtained from field research, then 
connected with the theories, principles , and the rules of law. Based on the results of 
this research and discussion resulting conclusions have been able to implement the 
waste management in the city of Surakarta. Government of Surakarta run waste 
management and regulation. Regional Regulation No. 3 of 2010 on Waste 
Management Surakarta. Implementation of waste management in Surakarta is in 
accordance with regulations exist, even government Environment Agency Surakarta 
serve society to the maximum of the waste dumps end and waste management in the 
city of Surakarta stipulated in Local Regulation No. 3 of 2010 on Waste Management 
in the City Surakarta. 
 














Defika Firman Triatmaja. 2017. E0013111. IMPLEMENTASI PERATURAN 
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 
DI KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
SURAKARTA KOTA). Penulis Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dari pelaksanan 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di 
Kota Surakarta serta Pemerintahan Kota Surakarta apakah telah mampu mengatasi 
permasalahan persampahan perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris 
bersifat deskriptif. Jenis data primer berupa wawancara dengan Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Surakarta. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, 
dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan 
dengan menggunakan teknik wawancara atau interview, selanjutnya teknik analisis 
yang digunakan adalah model analisis data kualitatif, dengan menggunakan, 
pengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, 
kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan sudah mampu 
melaksanakan pengelolaan sampah yang ada di Kota Surakarta. Pemerintah Kota 
Surakarta menjalankan pengelolaan sampah dan peraturan yang ada. Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Kota Surakarta. 
Pelaksanaan pengelolaan sampah di Surakarta sudah sangat sesuai dengan Peraturan 
yang ada, bahkan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup kota Surakarta melayani 
masyarakat secara maksimal tentang pembungan sampah akhir serta pengelolaan 
sampah yang ada di Kota Surakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta . 
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